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EVOLUTION DES EFFECTIFS DE PORCINS ET OFFRE EN PORCS DANS LA COMMUNAUTE 
En application de l a dirœtivodu Conseil 76/630/CEE, l e s Etats memores ont r é a l i s é , début août 1977', une enquete par 
sondage auprès des é leveurs de porcs et ont é t a b l i l e s prévisions de l ' o f f r e de porcs pour l a période août 1977 — j u i l l e t 1978 
Dans ce t t e note, l'EOROSTAT présente l e s résu l ta t s de ces travaux après l e rappel de l a s i tua t ion du secteur porcin dans l a 
Communauté au cours des d ix huit derniers mois. 
A. Production et consommation de viande de porc en 1976 
Comme su i te à l a communication par l e s Etats membres des b i lans d'approvisionnement "viando de porc" r e l a t i f s à 
l'année 1976, l ' évo lu t ion de l ' é q u i l i b r e du secteur porcin dans l a Communauté est résumée de 1972 à 1976 dans l e tableau I , 
c i -après ι Í 
Tabelle I Entwicklung des Schweinesektors — EUR-9 
Development of the pig sector — EUR-9 
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(*) Changes from previous year . (*) Variations par rapport à l 'année précédente. 
L'année 1976 s ' e s t soldée, au niveau communautaire, par une progression de l a production de 2,6 f» par rapport à 
l'année précédente: l a production indigène brute a a t t e i n t 8,5 mil l ions de tonnes, correspondant à 103,0 mi l l ions de t ê t e s ; 
l a consommation de viande de porc a a t t e in t 8 ,6 mi l l ions de tonnes, + 2,5 ^ par rapport à l'année précédente; s o i t un marché 
toujours pratiquement équi l ibré avec un taux d'auto approvisionnement de 99.1 $> au niveau de l'ensemble de l a Communauté des 
neuf Etats membres. La consommation de viande de porc par habitant se s i tue à 33 ,2 kg ' . . ; - - , . 
l a s i tuat ion de l a production porcine par Etat membre se trouve rappelée dans l e tableau I I c i -après pour l 'année 19' 
Tabelle II : Entwicklung des Schweinesektors nach Landern - 1976 
Table I I : Development of the pig sector by countries - 1976 « 
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l e sommet' du cyc le de l a production porcine, qui s ' é ta lera sur t o u t e . l a campagne 1976-1977, aura déjà entraîné une 
Bette progression de l a production dans tous l e s Etats membres, à l 'except ion du Danemark: + 23,5 % e n Ir lande, + 4 , 2 % 
au Hoyaume-Uni, + 3 , 4 % aux Pays-Bas en 1976 par rapport à 1975· 
Par contre, l a consommation de viande porcine progresse dans tous l e s Etats membres, aussi bien en volume g lobal , 
que par habitant: l a consommation de viande de porc a t te in t 52.5 kg par habitant en Allemagne en 1976. 
· · / · · · 

Β. Cheptel porcin en août 1977 




Entwicklung der SchweinebestSnde — EUR-9 
Development of pig population - EUR-9 
Evolution des e f f e c t i f s porcins - EUR-9 
Date of survey/ 
Date d'enquête 
All sows/total t ru i e s 
Piglet s /porcelets 
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En août 1977, l e s e f f e c t i f s totaux du cheptel porcin restent encore supérieurs à ce q u ' i l s étaient i l y a un an 
+ 1.9 jo avec 21 mil l ions de t ê t e s ; mais l e s e f f e c t i f s de jeunes porcs de moins de 20 kg restent s tat ionnaires avec 20,5 mi l l i t 
de porce lets , ce qui devrait se répercuter sur l a production au cours des prochains mois. Enfin, on notera une progression un 
peu inattendue du cheptel des t ru ies (+ 1,5 /ó) avec 8 ,5 mil l ions de t ê t e s par rapport à l 'enquête d'août 1977, ce qui montrerait 
que l e s prix de marché ont été dans l'ensemble s a t i s f a i s a n t s au printemps dernier dans l a Communauté. 
Les ré su l ta t s par Etat membre sont présentés dans l'annexe I : l e s e f f e c t i f s porcins sont seulement en progression 
dans cinq Etats membres - Pays-Bas (+ 13,6 %), I t a l i e (+ 6,5 /0» Danemark (+ 4 ,9 #)» Luxembourg (+ 2,2 #) et Allemagne 
(+ 1,8 %) - dans l e s autres Etats membres l e s r é s u l t a t s de l 'enquête indiquent en août 1977 un recul des e f f e c t i f s "Total 
porcins" et "Total t r u i e s " . 
C. Evolution récente de l a production porcine 
Sur base des s ta t i s t iques mensuelles d'abattage et du commerce extérieur d'animaux v ivants , l e tableau 17 re trace 
l ' évo lu t ion semestr ie l le , depuis 1975, àe l a production indigène brute de porcs, en nombre de t ê t e s et en poids de c a r c a s s e . 
Tabelle IV : .Schweinebruttoeigenerzeugung nach Halbjahren - EUR-9 
Table IV : Gross indigenous production og p igs l y half, years - EUR-^ 9 
Tableau IV : Production indigène brute de porcs par semestre - EUR-.9 
Period / Période 
1 000 heads / t ê t e s 
*(D 
1 000 tonnes/tonnes 
%0) 
Average weight/Poids moyen 
(kg) 
01-06 / 1975 
50 682 




07-12 / 1975 
50 668 
- 3 ,1 
4 145 
- 3 , 0 
81,8 
01-06 / 1976 
50 240 
- 0 ,9 
4 150 
0 , 0 
82,6 
07-12 / 1976 
52 777 
.+ 4 , 2 
4 368 
+ 5 ,3 
82 ,8 




+ 6 ,0 
8 2 , 2 
(1) Change for the same period of the previous year . (1) Variation par rapport au même semestre de l 'année précédente. 
Au cours du 1er semestre 1977, l a production porcine a a t te int 4 .4 mil l ions de tonnes, s o i t + 6 ,0 % de cro issance 
par rapport au même semestre de l'année précédente, malgré un léger recul du poids en équivalent de carcasse des porcs 
produits: 82,2 kg par porc contre 82,6 kg au 1er semestre 1976 et 81,9 kg au 1er semestre 1975· 
Après discussion au eein du Groupe de t rava i l "Statist ique des produits animaux" (Sous-£roupe "Prévision") 
réuni l e 12.10.1977 A Luxembourg, l e s services de l a Commission ont é tabl i de nouvelles prévis ions (annexe I I ) sur baso 
des résu l ta t s de l 'enquête du BOIS d'août: l e s d i s p o n i b i l i t é s en porcs pour l a période août 1977 - j u i l l e t 1978, se 
• i tueraient au même niveau que ce lui a t te int au cours des douze mois précédents. 
Pour l'année c i v i l e 1977, compte tenu des données enregistrées au cours du premier semestre, la production 
communautaire devrait porter sur environ 106,3 mi l l ions de t ê t e s (+ 3,5 % P a r rapport à 1976) et ê tre légèrement i n f é r i e u r e 
à 8.8 mil l ions de tonnes en poids de viande. 
Annexes : I et II Fin de rédaction : 17.10.1977 
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PICS FOR FATTENING O50 KCl 
1475 I 23418. I »470 I 
1476 I 238*5 | 7130 I 
1477 I ZliSli I H S f » 
PIGS FOR FATTENING ( 5 0 - 8 0 KG) 
1475 I 1*538 I 4432 I 
1476 I 15156 I ■ 4541 I 
1477 I iffifj, I HiSH I I 
PICS FOR FATTENING (80-110 KCl 
1475 I 7813 I 




PICS FOR FATTENING OIIO KGI 
1475 I 1566 I 
1476 | I5C4 I 
1477 1 H01 I I I 
MEEDING BOARS OSO KGI 
1475 I 363 I 
1476 | 370 | 
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ITALIA | NEOERLANO | BELGIQUE I LUXEMOOURCtUN. KINGOOMl IRELAND I DANMARK 
i i i i i i 
1000 HCAOS / TETES 
11801 I 
11440 I 


















































68 I I 
BREEDING SOHS OSO KCl 
1475 I 8043 I 2288 I 
1476 I 8180 | 2423 | 1477 I fSßi, J lSi0 J 
HATED Snus O 5 0 KCl 
1475 I 5042 I , 1*13 | 
1476 | 5162 | · 1567 | 
1477 j SJ32 j i i ! l 0 , 
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TRUIES D'ELEVAGE OSO KCl 
420 f 108 I 1006 
440 I U S I 1021 
β / / » 4ΑΛ I 1052 
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JEUNES TRUIES O'ELEVAGE KON SAILLIES O 5 0 KCl 











Molliche Angobot an Schwolnen ' in 12 Honaton (Augunt-Juli) 
Potential eupply of pigo ' in 12 months (Au;*unt-July) 





















Variation 7S/77 - 1> 
April-May ' 
Actual 1977 \._ ' 
Forecast 191¿ 
Variation 7?/7f - 1> ' 
Juin- J u i l l e t 
Observation 1977 
Prévision I978 
Variation 78/77 Ì JÍ 
10 months August-ííay 
■-^ual 1976/77 
cast 1977/78 
Variation 77/76 ¿ j5 
12Kois 1 Août- J u i l l e t 
Observation 1976/77 
Prévision 1977/78 
Variation 77/76 ¿ JÍ 
BR 
)outochland France 
Development in pe 
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